



























































ば、2011 年 6 月の中国海洋石油総公司（CNOOC）





























































































































次に、三愛石油の CSR 推進部の職員 3 人（CSR






























表 2　環境安全監査の推移（2008 年度～ 2012 年
度まで）
監査実施事業所数 指摘件数
2008 年度 215 906
2009 年度 254 634
2010 年度 281 653
2011 年度 307 440
2012 年度 308 315


















期（2008 年 4 月 1 日～ 2011 年 3 月 31 日）協定
森林が 35ha（1ha=10000m2）、第二期（2011 年 4
月 1 日～ 2014 年 3 月 31 日）協定森林が 38ha と
なった。高知県 CO2 吸収委員会算出のデータに
よると、協定森林の CO2 削減量は 2008 年の 98t
− CO2（二酸化炭素トン、二酸化炭素の重量に




















CSR 推進部 CSR 推進課で入手した「三愛石油
の次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画










スポーツ育成）を指摘したい。2012 年 8 月には、
14 名の大学生がインターンシップ生として職場










Ⅳ．CSR 推進部の職員から見た CSR 推進の課題
しかし、課題も存在する。CSR 推進部の職員 3
人は共に、社員の CSR 戦略・プログラムに対し

























































































地は東京品川区である。従業員数（2012 年 4 月時点の
データ）は 524 人（男性社員は 474 人、女性社員は 50 人）
である。資本金は、101 億 2,715 万円である。
4 三愛石油株式会社 CSR 推進部『三愛石油グループ　
CSR 報告書　2013』（2013 年 9 月）、3 頁～ 6 頁から作




告対象期間としては、2012 年度（2012 年 4 月 1 日～
2013 年 3 月 31 日）を基本としており、一部の項目で
は 2013 年度の発行時点（2013 年 9 月）までの事象も
含んでいる。




6 2014 年 4 月 4 日における同社訪問時の入手資料「CSR




8 2014 年 4 月 4 日における三愛石油株式会社 CSR 推進部
ISO・環境安全課の安部優孝氏へのインタビュー。
9 2014 年 4 月 4 日における三愛石油株式会社 CSR 推進部
CSR 推進課の課長である上野篤志へのインタビューお
よび同日訪問時の入手した資料「三愛石油本社の環境
活動　2012 年度の結果と 2013 年度の目標」から作成。




















（2014 年 5 月 30 日受理）
